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ABSTRAK 
Putri, Dessy Rachmania. 2020. Pengembangan Modul Tematik Berbasis Kearifan 
Lokal Kota Batu pada Tema 8 Subtema 3 Pembelajaran 3 Kelas V SD. Skripsi, 
Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP Universitas Muhammadiyah 
Malang. Pembimbing: (I) Arina Restian, M.Pd, (II) Frendy Aru Fantiro, M.Pd.  
 
Kata Kunci : pengembangan, modul tematik, kearifan lokal  
 
Berdasarkan analisis kebutuhan dalam penelitian dan pengembangan ini 
yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara di SDN Beji 01 Batu, pada 
proses pembelajaran guru cenderung berorientasi pada buku dari pemerintah 
(buku guru dan buku siswa) dan LKS. Bahan ajar tersebut belum memuat materi 
yang sesuai dengan lingkungan sekitar peserta didik akibatnya materi 
pembelajaran kurang tersampaikan secara maksimal sehingga diperlukan adanya 
bahan ajar tambahan yang memuat materi yang dikaitkan dengan lingkungan 
peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk berupa modul 
tematik berbasis kearifan lokal Kota Batu pada tema 8 subtema 3 pembelajaran 3 
di kelas V SD.  
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pengembangan model 
ADDIE. Penelitian ini dilakukan dalam 5 tahapan yaitu tahap analisis, tahap 
perancangan, tahap pengembangan, tahap implementasi dan tahap evaluasi. 
Sebagai sumber data adalah peserta didik kelas V di SDN Beji 01 Batu tahun 
ajaran 2019/2020, dengan jumlah 17 peserta didik. Sebelum melalui tahap 
implementasi, modul ini divalidasi oleh 3 validator yaitu ahli materi, ahli bahan 
ajar dan ahli pembelajaran untuk mengetahui kevalidan dan kelayakan modul 
yang dikembangkan oleh peneliti.  
Hasil akhir validasi pada penelitian dan pengembangan ini memperoleh 
hasil dengan tingkat kevalidan sebesar 88,4% dalam aspek materi, 87,5% dalam 
aspek bahan ajar, dan 92,5% dalam aspek pembelajaran dengan keterangan sangat 
valid. Setelah implementasi, peneliti memperoleh hasil penilaian sebesar 86,6% 
dari angket respon peserta didik dengan keterangan sangat menarik. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa modul tematik berbasis kearifan lokal Kota 
Batu pada tema 8 subtema 3 pembelajaran 3 layak digunakan dalam proses 
pembelajaran. 
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ABSTRACT 
Putri, Dessy Rachmania. 2020. The Development of Thematic Module Based on 
Batu City Local Wisdom on Theme 8 Subtheme 3 Learning 3 Grade V 
Elementary School. Thesis, Department of Elementary School Teacher Education, 
FKIP University of Muhammadiyah Malang. Supervisor: (I) Arina Restian, M.Pd, 
(II) Frendy Aru Fantiro, M.Pd.  
 
Keywords: development, thematic modules, local wisdom  
 
 Based on the analysis of the need in this research and development 
conducted by observation and interviews at SDN Beji 01 Batu, the learning 
process of teachers tends to be oriented towards books from the government 
(teacher books and student books) and worksheets. The teaching material does not 
yet contain material that is in accordance with the environment around students, 
consequently the learning material is not delivered optimally so that additional 
teaching materials are needed that contain material related to the environment of 
students. This study aims to develop product in the form of thematic modules 
based on local wisdom of Batu City on the theme of 8 subthemes 3 learning 3 in 
grade V elementary school.  
 This research uses the ADDIE model development research. This research 
was conducted in 5 stages, which is the analysis phase, the design stage, the 
development stage, the implementation phase and the evaluation stage. As a 
source of data is the fifth grade students at SDN Beji 01 Batu in the academic year 
2019/2020, with a total of 17 students. Before going through the implementation 
phase, this module was validated by 3 validators as material experts, teaching 
material experts and learning experts to find out the validity and feasibility of the 
module developed by the researcher.  
 The final validation results in this research and development obtained 
results with a validity level of 88.4% in the material aspect, 87.5% in the teaching 
material aspect, and 92.5% in the learning aspect with very valid information. 
After implementation, researchers obtained an assessment of 86.6% of the 
questionnaire responses of students with very interesting information. The results 
of this study indicate that the thematic module based on local wisdom of Batu 
City on the theme of 8 subthemes 3 learning 3 is suitable for use in the learning 
process. 
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